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Представления об идеальной 
мусульманской общине 
(По роману И. Гаспринского 
«Французские письма»)
Исмаил Гаспринский (1851–1914) — мыслитель, просветитель, писа-
тель и публицист, популярный среди тюрко-мусульманских народов 
Российской империи в конце XIX — начале XX в. Он также известен 
как издатель-редактор первой крымско-татарской газеты «Терджиман» 
(«Переводчик»). Гаспринский был идейным лидером общественного 
движения мусульман Российской империи, широко известного как 
джадидизм. Он имел ясное представление, в каком направлении долж-
но идти развитие мусульманской общины как в России, так и во всем 
мире. В литературной форме свои представления об этом он отразил 
в первом татарском романе «Френкистан мектуплери» («Французские 
письма», далее — ФП).
Исмаил Гаспринский как общественный деятель имел хорошее 
представление об уровне развития восточно-мусульманских общин. По 
его мнению, главным фактором для дальнейшего развития мусульман 
в Российской империи являлось воссоединение просвещения, восточ-
ной духовности и религиозности, а также современных достижений ев-
ропейской науки и техники. В этом смысле перспективные взгляды И. 
Гаспринского выходили далеко за рамки нынешних проектов модерни-
зации мусульманских общин России.
В своих трудах И. Гаспринский выделял несколько аспектов, спо-
собствующих модернизации всех мусульман в Российской империи:
— просвещение (газеты, медресе),
— государственное устройство (просвещенная монархия),
— женский вопрос (право женщин на обучение типично муж-
ским профессиям),
— моральное состояние общества.
Гаспринский осознавал, что возможности реализации такого 
проекта в Российской империи ограничены. Однако он стремился не 
к революционному изменению, а к эволюционной модернизации об-
щества. В своем романе «Французские письма» Гаспринский четко от-
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разил свои взгляды на состояние развития мусульманской общины в 
России и во всем мире. Он утверждал, что только при сохранении му-
сульманской религиозности и духовности, а также при восприятии до-
стижений европейской науки и техники возможен прогресс в развитии 
народов, исповедующих ислам.
Из слов главного героя героя романа И. Гаспринского, Моллы Аб-
баса, мы можем узнать, что он был поражен цивилизационными дости-
жениями европейских мусульман. При столкновении с техническими 
новинками во время своих поездок он весьма критически относился к 
своим землякам из Средней Азии, особенно в вопросе развития уров-
ня жизни. Можно сказать, что почти все технологические достижения 
мусульман в Западной Европе и Северной Африке произвели потряса-
ющее впечатление: «Отдаленные от всех стран и народов они, однако, 
достигли такой степени цивилизации, что мои сородичи — туркестан-
цы — дикари по сравнению с ними...»
Путешествуя по Европе и Африке, Молла Аббас, заметив совсем 
другой уровень повседневной жизни мусульман в этих странах, сра-
зу же комментировал свои новые впечатления: «К сожалению, умс-
твенное состояние туркестанских мусульман самое плачевное... Они 
кое-как справляются еще с духовной наукой, хотя и в этом отношении 
крайне односторонни, но других знаний и в помине нет!»
Наш герой очень хорошо понимает, что есть несколько принци-
пов и оснований (кроме духовных, конечно), без которых мусульман-
ской общины построить невозможно. И в тот момент он понимает, 
что на Востоке и в Европе есть разные пути развития и существования 
таких небольших общин. Самое главное — это образованное руковод-
ство, которое может пользоваться достижениями современной науки 
и техники. Молла Аббас замечает, что главным звеном мусульманских 
общин на Западе являются искусные мастера, садоводы, земледельцы, 
доктора, архитекторы, богословы.
Автор произведения хорошо заметил, что почти всегда суровые 
условия жизни, в которых находились мусульманские общины на Запа-
де, легче преодолевали сложности, пользуясь современной техникой. 
Перемещенным в Африку испанским общинам цивилизационно-тех-
нический опыт помог преодолеть очень трудные условия первого пе-
риода расселения. Автор восхищался успехами жилищного подвига, 
но надо отметить, что все это было благодаря совместной работе всех 
членов общины. Взаимная помощь была признана общим правилом и 
тоже законом. 
Автор произведения словами Моллы Аббаса определил несколь-
ко главных черт, которыми должна быть обеспечена идеальная мусуль-
манская община:
— повседневная жизнь на основе общественного и государствен-
ного права, истоки которого — в шариате и здравой мысли верующих,
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— во главе общины должен стоять умный и опытный лидер из 
знаменитого мусульманского рода,
— на территории общины должны находиться мечеть, школа 
(желательно медресе), дом общественного собрания.
Во время визита Моллы Аббаса в такой поселок испанских мусуль-
ман его поразила очень аккуратная форма расположения отдельных 
частей построек. Все дома были расположены правильным кругом вок-
руг площади, где находились мечеть, школа и дом общественного со-
брания. Как сообщает путешественник, его очень удивила сама жилая 
застройка. Каждый дом стоял на целой системе невысоких сводов, ар-
шина полтора выше уровня земли. Молла Аббас очень удивился уровню 
технической аккуратности и попросил хозяина объяснить цель такого 
типа постройки: «В сфере своей духовной, нравственной жизни люди 
должны руководствоваться указаниями духовного священного закона, 
а в сфере материальной жизни считаться с вечными непреложными за-
конами природы и ее сил...» [Гаспринский, 2003, с. 121].
Поселок, который увидел Молла Аббас, был практически идеаль-
ным примером позитивной и успешной организации мусульманской об-
щины в очень трудных и крайне неприятных климатических условиях. 
Насколько трудные условия испытали жители этой общины, мы можем 
узнать из слов местного мусульманина, который провожал Моллу Абба-
са: «В первое время, когда мы поселились в этой стране, она была заболо-
чена и люди жестоко страдали от свирепых лихорадок…» [Гаспринский, 
2003, с. 12]; «болота были осушены, вредные растения и камыши унич-
тожены... наконец, с постройкой домов над сводами мы вполне освобо-
дились от пагубного влияния сырости и подземных газов...» [Там же]; 
«помощь ума Аллах позволяет человеку делать многое, но ум следует 
обогащать знаниями, чтобы он служил хорошо...» [Там же].
Дальше Шейх Джелаль стал расспрашивать про уровень образова-
ния в туркестанских медресе. Молла Аббас ответил, что самое большое 
значение придают богословию и духовному законодательству. Шейх 
Джелал был серьезно удивлен и сказал: «Разве ваши страны и люди не 
нуждаются в докторах, химиках, строителях, землемерах; разве ваши 
правители и ханы не нуждаются в ученых слугах, экономистах и про-
чих, так как из твоего рассказа я вижу, что, кроме ученых духовников, 
у вас нет ученых деятелей в других сферах жизни?..» [Там же, с. 123].
Для Моллы Аббаса, человека молодого и образованного, все до-
стижения западной цивилизации являлись культурным шоком, и он ре-
шил в будущем хотя бы часть этих новинок внедрить в повседневную 
жизнь восточных мусульман. С другой стороны, он тоже понимал недо-
статки в цивилизационном развитии исламских общин, и в его созна-
нии появилась новые идеи. 
Шейха Джеляля поразило, что восточные братья в быту живут, 
не имея понятия о теории основных видов экономической деятельнос-
ти, необходимой для ежедневного выживания. Он также был потрясен 
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мнением восточных мусульман, согласно которому другие науки кро-
ме духовных смущают мусульманина: «— Какое ужасное заблуждение! 
Как же вы живете на свете, с завязанными глазами? Пашете, не зная 
свойств земли; пьете, не зная, что такое вода; живете, не зная, что про-
исходит на земле; мусульмане не так должны жить...» [Там же].
После этих разговоров Молла Аббас понял, каково состояние во-
сточных мусульманских общин и как они живут на самом деле.
Во время беседы и Молла Аббас, и Шейх Джеляль поняли, что в 
цивилизационном измерении и бытовом уровне повседневной жизни 
между ними многие столетия. Восточный путешественник с каждым 
днем все больше понимал, что для создания более продвинутой мусуль-
манской общины необходимы несколько факторов и что духовность и 
богословие не являются в долгосрочной перспективе решающими.
Парадоксом представленного произведения является тот факт, 
что высокоразвитая в культурном смысле мусульманская община воз-
никла после жесткой ликвидации Испанским государством исламских 
поселений. Введение инженерно-технической мысли в повседневную 
жизнь было проведено с учетом норм исламского права, традиции и 
нравственности. Такое использование достижений цивилизации могло 
улучшить жизнь всех членов общины. Община была обеспечена мекте-
бами и медресе, больницей и мечетью.
Во «Французских письмах» большое значение имеет женский 
вопрос. Соблюдение прав женщин являлось для Моллы Аббаса одним 
из главных условий для удачного развития любой общины, не только 
мусульманской. Равноправие и уважение для женщин должно войти в 
повседневную практику. Для Исмаила Гаспринского гренадская модель 
сосуществования противоположных полов (совместное обучение, со-
блюдение прав женщин не только де-юре, но и де-факто) была лучшим 
примером общественной интеграции мусульман в целом. Для Моллы 
Аббаса участие женщин в процессе общественного развития являлось 
признаком настоящей интеграции и равноправного места женщины в 
обществе. В идеальной мусульманской общине женщина не должна бо-
яться мужа и быть от него зависимой финансово, как в Европе.
Для Исмаила Гаспринского одной из главных целей жизни явля-
лось просвещение и многостороннее развитие восточных мусульман. 
На протяжении многих лет на страницах «Терджимана» он объяснял 
мусульманам Российской империи, каким образом можно достичь ци-
вилизационного прогресса. Он приводил много разных примеров воз-
можных инноваций в духовной и повседневной жизни, в том числе — 
как должна быть построена идеальная мусульманская община.
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